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1j―ill考　H-OH-C)Hは純Hinui―f―jl反応を意味する.血晴の凝集帖は大体oH 1 : 12800, H 1 : 1600,
O 1 :3200
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Zusammenfassung
Die Kenntnisse von Antigenfaktoren der Choleravibrionen sind sparlicher als dlejenigen
der zur Enterobacteriaceae gehorigen Bakterien, und in dieser Hinsicht kann man sagen,
dass die Theorien uber serologische Typen der Choleravibrionen sich nicht auf genugen-
de Belege stutzen. Ausserdem ist die Tatsache bemerkenswert, dass die Sortierung der
Literatur auf diesem Gebiet und die Vereinheitlichung der Antigen- sowie Typennamen
noch zu wenig gebraucht wird, Auf Grund etwa hundert in- und auslandischer Litera-
turbelege einschliesslich der Arbeiten im hiesigen Institut, haben die Verfasser hieruber
eine Zusammenfassung gegeben, auf Streitpunkte hingewiesen und schliesslich ihre
Ansichten bezuglich der Terminologie dargelegt.
Die von japanischen Autoren vorgeschlagenen und auch heute noch von vielen fest-
gehaltenen Typen und Antigenstruktur der Choleravibrionen sind folgende (in orinalen
Namenund Zeichen): Typ Original (AX), Typ Intermedius (ABX) und Typ Variant
(BCX). Im Ausland aber nennt man sie entweder nach den Standardstammnamen
Inaba-, Hikojima- und Ogawa-Typen, oder nach der Antigenstruktur AC-, ABC- und
AB-Typen. In den letzteren sind zwischen den in- und auslandischen Antigenzeichen
folgende Gleichungen aufgestellt worden: A=C, X=A (B wie es ist). Hierbei ist zu
beachten, dass der Antigenfaktor C in der japanischen Typenteilung (nicht der umge-
schriebene C) von BURROWSet al. (1946) und GALLUT (1949) mindestens als "major
antigen" bedeutungslos gewertet worden ist, besonders von KAUFFMANN(1950) wird das
Vorliegen desselben Faktors verneint.
Die genannten Typen- gleichzeitig Antigennamen AC, ABC und AB sind bereits so
weltberuhmt, dass wir uns jetzt der Ansicht auslandischer Autoren anschliessen mussen,
soweit es sich auf die Benennung der Typen bezieht. Bezuglich der Antigenfaktoren
aber vertreten wir den Standpunkt, dass ausser den art- und typenspezifischen A, B
und C auch noch D und E als die die Subtypen bedingenden Faktoren praktisch in
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E rwagung gezogen werden mussen, und verfechten die Ansicht, dass die von uns benutz-
ten japanischen Standardstamme folgende Antigenformeln haben: Inaba AC, Hikojima
ABG und Ogawa ABE. Ubersehen wir von diesem Standpunkt aus die Arbeiten von
BURROWSund anderen auslandischen Autoren, so kommen wir zu dem Urteil, dass sie
als Vertreter vom ABC-Typ einen Subtyp ABCE benutzt haben. Dasselbe gilt auch
unseren Fallen; wie oben erwahnt wurde, ein Subtyp ABE war der Vertreter vom Typ
AB. Die Verwendung dieser atypischen Stamme hat Verwirrung in die in- und aus-
landischen Anschauungen uber Typen und Antigenstruktur der Choleravibrionen gebracht.
Den Subtyp ABE konnen wir haufig in Japan in frisch herausgezuchteten Stammen
finden. Einige Autoren weisen darauf hin, dass die von ihnen untersuchteten Stamme
mit Antigenformel ABE die serologisch denaturierten Organismen wahrend der
Kultivierung gewesen sein mogen. Der Beurteilung dieses Problems stellen sich zwar
ungeheuere Schwierigkeiten entgegen, wir sind jedoch der Ansicht, dass sie in diesem
Zustande in Krankenmaterialien aufgetreten sind. Wir ziehen folgende Tatsachen in
Rechnung: (1) Auslosen von R-Variation. Die Tierpassagen und das Isolieren von
"weisslich truber Kolonie" lassen die Antigenzusammensetzung dieses Subtyps vollkom-
menunverandert (JOYA). (2) Ein anderer Faktor als E, der sicherlich mit der Variation
in Beziehung steht und r genannt, war in diesem Stamm nachweisbar. Er ist ther-
molabil, und verteilt sich hauptsachlich auf Geisseln (SASAKI). (3) In den 440 Typ
AB-Kulturen, die aus Heimkehrern vom chinesischen Kontinent und von der Halbinsel
Korea nach dem Kriege (Fruhling und Sommer 1946) gewonnen wurden, waren 99 Subtyp
ABE-Kulturen sich geschlossen. Das Resultat der Klassifikation der letzteren Stamme
nach den verseuchten Orten brachte uns zu der Annahme, dass die Verteilung des
Subtyps ABE eine epidemiologische Bedeutung hat; sie fanden sich fast ohne Ausnahme
in nordlichen Teil, und zwar in Korea in etwas hoherem Prozentsatz (JOYA).
KAUFFMANNberichtete uber die Resultate der Antigenanalyse, die an einer Anzahl
von, von GALLUTabgeschickten Vibriostammen ausgearbeitet wurde. In diescr Arbeit
verneinte er nicht nur D- und E-Faktoren (und die anderen unter F bis M), sondern er
ausserte auch gegen die Anwesenheit des Typenfaktors C im Typ Hikojima (Unbes-
tandigkeit in Quantitat) die grossten Bedenken. Demzufolge wurden Hikojima- und
Ogawa-Typen einfach zur Ogawa-Hikojima (kurz Ogawa) vereiningt, von neuem vom
taxonomischen Standpunkt aus unter dem Namen "Form" sortiert, und im Gegensatz
zur Inaba-Form AC mit AB (C) bezeichnet.--Er ging soweit, zu behaupten, dass man
praktisch mitder Festsetzung zwei Formen, Form A und AB, auskommt. Da KAUFFMANN
auf Grund der O-Reaktion zu diesen Ergebnissen kam, sind vor allem Unterschiede
in den Ergebnissen seiner und unserer Untersuchungen zu erwarten.
Wir haben die O-Reaktion an unseren Versuchsstammen durchgefuhrt, mit Beruck-
sichtigung auch der Erfahrung von KAUFFMANN,dass die Kultivierung des AB-Stammes
bei 20•Ž eine Veranderung in Antigenitat hervorrufen kann. Die Resultate unserer
gekreuzt durchgefuhrten Agglutininabsattigungen mit O-Antigenen und O-Antiseren
waren aber im Grossen und Ganzen die gleichen wie die OH-Reaktion, und zwar war
es moglich, die fraglichen Faktoren C des Stammes Hikojima und E des Stammes Ogawa
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noch immor in den bestimmten Stellen nachzuweisen, ohne dass merkwurdige Herabse-
tzung der Reaktion im Titer stattfand. Der einzige jedoch bedeutsam erziehlte Befund
war das Verschwinden der Reaktion von dem r-Antigen im Stamm Ogawa, das sicherlich
als ein Variantfaktor angesehen werden muss.
Da wir in unserer O-Reaktion nicht unter Berucksichtigung jedes technischen Anspruchs
(in Herstellung von Antigenen und Antiseren, Reaktionsdurchfuhrung usw.) die
KAUFFMNN'sche Arbeit nachgepruft batten, so konnen wir nicht, streng genommen, zu
seiner Arbeit kritische Stellung nehmen, mochten aber bemerken, dass die Versuchs-
stamme seiner und unserer Arbeit nicht ein und dieselben sind. Neuerdings ist von
einigen Seiten bemerkt worden, dass es sowohl ein die sogenannte "O-Inagglutinabilitat"
tragenedes Antigen in den Antigenfaktoren der Choleravibrionen (LYLES und GARDNER,
1958), als auch ein anderes nur durch passive Hamagglutination nachweisbares gibt
(BURROWS und SCHALUH, 1958; GALLUT, 1960). Ausser dieser Literatur, die bei Studien
uber Choleravibrionenantigene in Zukunft rechtmassig berucksichtigt werden muss,
mochten wir auch noch die Aufsatze von HIGASHI (1944) in Japan nennen, in denen
er die Antigenitat jeder Antigene von seiten des Immunogens und Reaktinogen einzeln
diskutiert und dabei auch die Frage nach der Haptennatur eines Antigens tangiert
hat. Unter Beruck sichtigung der verschiedenen Abhandlungen uber Antigen- und
Antiserenherstellung in KAUFFMANN'scher Arbeit und der Kenntnisse in der erwahnten
Literatur, sind unsere naheren Untersuchungen noch in Arbeit, daruber wird AOKI noch
an anderer Stelle berichten.
Wir vertreten gegenwartig den Standpunkt, dass man in fernen Osten den Typ ABC
und Subtyp ABE vom Typ AB neben dem Subtyp (gleichnamig mit dem Typ, aber
degradiert) nicht ausser Acht lassen soll. Es sind schliesslich Typ AC, ditto ABC,
Subtyp AB und ditto ABE, die Objekte fur die serologische Klassifikation der Cholera-
vibrionen im fernen Osten abgeben. Der erste Grund liegt in der bereits beschriebenen
Selbstandigkeit und Bestandigkeit jedes Antigenfaktors invitro, und der zweite ist darin
zufinden, dass diese Typen bzw. Subtypen mit deren eigentlichen Antigenzusammenset-
zungen aus Krankenmaterialien nachweisbar waren, und zwar zeitlich oder ogegraphisch
in irgend einer systematisch disponierter Verfassung, Fasst man zusammen, was
die einschlagige Literatur gezeigt hat, so kommt es dazu:
Das Auftreten der AC-, ABC- und AB-Typen in den Jahren 1912 bis 1930 ist in der
Mitteilung von NOBECHI (1933) ubersichtlich dargestellt, daraus konnen wir entnehmen,
dass der Typ ABC in den Jahren 1921-1933 in Japan und Schanghai allein oder in Ver-
bindung mit dem Typ AB oft erzeugt wurde. Die Sachlage im chinesischen Kontinent
nach dem Kriege (im Lichte der Untersuchungsergebnisse an Heimkehrern betra-
chtet), und die im sudostlichen Asien und Indien ergeben sich aus Tabellen 9, 10 und
12 im Text. Es war der Typ AC, der bis 1941 im Kontinent eine beherrschende
Stellung einnahm. Ein Vorzeichen fur Umschwung des Typs war aber in diesem Jahr
bei der in Honkong herrschenden Epidemie wahrnehmbar, und im Sommer 1942 ist fast
im ganzen chinesischen Kontinent (Kanton, Honkong, Schanghai, Jangtzegebiet, Peking
und Mandschurei) eine Epidemie von Cholera durch den Typ AB (damals noch nicht
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i n zwei Subtypen geteilt) ausgebrochen, Der Typ ABC trat 1940 uberwiegend in Schang-
hai auf (FOURNIER), in 1942 in der gleichen Gegend sparlich und mit den anderen
Typen gemischt (SUZUKI und KUROKI; ANDOet al.), und auch in der Mandschurei nur
als ein geringer Teil zahlreicher Stamme (2 unter 125, AKISADA). JOYA im hiesigen
Institut hat 486 Choleravibriostamme, die nach dem Kriege in japanischen Quarantan-
eanstalten gewonnen wurden, in Typ AC 9, ditto ABC 37, Subtyp AB 341 und ditto
ABE 99 eingeteilt. Weitere Einteilungsergebnisse nach Einschiffungsorten sind in der
Tabelle 11 im Text ersichtlich.
Z ur Veroffentlichung am 6. Februar 1961 empfangen.
